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ANNUAL REPORT
O F T H K
SELECTMEN
OK T H K
F O R  T H E
Y E A R  ENDING F E B R U A R Y  23,
t^oo:
IR A  H . JO V ,  P R I N T E R  A N D  B O O K B IN D E R , 
B A N G O R .
> TO W N  O F C A R M EL, ]
If
it’s CLOTHING
o r  F u r n i s h i n g  G o o d s  y o u  w a n t ,
w e  s h o u ld  he p le a s e d  to h a v e  y o u  se e
o u r  n e w  u p - t o - d a t e  line.
fl$ tIMs i$ owr first 
^season, a l l  
of our goods
N E W .
Let us show you 
what
$6.00, 
$6.00 
or $7.00
will get in a
SUIT or 
Overcoat.
T h e
B e s t
■Reasons
Why we can serve yo n  
better and cheaper 
than all others:
F i r s t . — Our store is small. We 
pay rent for just what room we need, 
and no more.
S e c o n d . —We carry a complete 
but small-sized stock. No invest­
ment in unsalable goods.
T h i r d . —We employ no clerks. 
Our own personal attention is given 
to every customer.
F o u r t h . —To merit the patron­
age of the people of Carmel—which 
we want—we are willing to put our­
selves out a little, if necessary, to 
please you.
YOU ARE ALWAYS WELCOME HERE.
Miller & Webster Clothing Co.
23 Mercantile Sq., Bangor, Me.
ICilwin M i l l e r ,  
J o h n  I*. W e b s t e r . Formerly with the late firm of Oak ik Clark.
Report of the Selectmen of Carmel for the 
Municipal Year 1899.
T o  t h k  I n h a b it a n t s  ok th k  T o w n  of C a r m e l :
We submit the following, as our report of the financial transact­
ons of the Town of Carmel fron February 24, 1899, to February 
23, 1900.
'VALUATIO N AND T A X .
Valuation of resident real estate.............  $>95.735 00
resident personal estate - ■ ■ • 42,281 00
non-resident real estate ••• 31,855 00
non-resident personal estate 100 00
Tax at 13 m ills ............................... ........  $3,522 63
245 polls at $2.50.......................................  612 50
$270,972 00
$4U35 LI
The following amounts were assessed:
For support of schools.....................................  $853 00
contingent expenses.......................  400 00
roads and bridges.....................................  1000 00
school books.............................................  75 00
repair of school houses............................ 200 00
memorial services.....................................  25 00
support of poor......................................    300 00
state ta x ..................................................... 814 62
county tax ..............................    367 79
overlayings...............................................  102 72
-------------- $4U35 13
G EN ER A L STATEM EN T.
Amount undrawn last year.....................  $997 82
raised for support of schools - ■ .. • • . 853 00
contingent expenses........ 400 00
roads and bridges............ 1,000 00
school books.................... 75 00
repairs on school houses. 200 00
memorial services............ 25 00
support of poor................ 300 00
overlayings......................  102 72
received from town clerk for dog-
license, 1899.............   63 00
Amount received from state treasurer, dog
tax of 1898, credited on
state tax for'1899.............. 59 62
received from town of Perry*.......... 18 46
received from state treasurer amount 
paid 1898 for sheep dam­
aged by dogs.....................  1 7 50
received from state school fund 1898
apportioned..................... 74-1-88
recceived from state school fund
1899 not apportioned........ 736 51
received from trustees of town
School fund * ■ *......... 64 00
received from rent of Masonic Hall. 10 00 
received from sale of school books . 2 9 1
received from use of hearse............ 2 00
received from supplinienta! t a x - 2 50
received from lots sold in Highland
cemetery......................................... • • 3 00
received from sales from town farm* 232 93
.received from rent of Town H all.. • 9 50
received from license for bicycle
chute..........................   2 00
received from Charles Winslow on
account of Sarah Winslow 134 58
---- - ------$6,053 98
CONTRA.
Paid for support of poor................................  £561 37
contingent expenses...................   517 88
school books.............    68 13
school house account......................  . 206 58
support of schools.......................  1,915 68
support of roads and bridges.......... 960 80
state treasurer for dog license.......... 63 00
state school fund not apportioned. • 736 51
expenses on account Sarah Winslow 134 58
--------- — $5>i64 53
Balance undrawn.................................... $889 40
■>
.)
d e t a il e d  .st a t e m e n t .
SCHOOLS.
Amount undrawn last y e a r ...........................  $471 26
granted by the tow n.......................  853 00
state school fund apportioned........  741 88
interest on town school fu n d .......... 64 00
----------- #2,130 14
CONTRA.
Amount expended this year...........................  $1,915 68
now undrawn....................................  214 46
-----------$2,130 14
P O O R .  1 '- '^
Amount undrawn last year.............................  #216 81
granted by the town.......................... 300 00
received from town of Perry............ 18 46
Amount received from sales from town farm as follows:
43^ dozen e g g s ................................................. 6 23
110^ pounds wool............................................. 19 89
26 lambs..................... ........................... *.........  74 00
5 P 'g s .................................................................  7 50
2 calves • ...........................   17 00
5 bushels potatoes................. ........... ........... . ■ 2 50
57 quarts milk................................................... 2 13
45 pounds butter...............................................  8 69
4 quarts beans.............................   24
3 chickens......................................................... 1 58
1 b u ll.........................................................   20 00
1 plank.............................................................. 25
Cord wood......................................................... 30 50
Hark...................................................................  25 22
1 a x ..........................     5°
1 buck................................................................. 4 5°
31 hens...............................................    6 20
1 A dozen h o se ................... ......... * ................... 6 00
— —— — $768 20
C O N T K A i  - •
Paid town of Pittsfield on account of W. H.
Smith and family •   $48 10
E. E. Newcomb, service of bull............ 1 00
C. V. Bean for shearing sheep.............. 1 68
Thompson Eldridge peeling bark........ 10 62
l’eleg Bradford, saw b il l .........................  5 1 1
K. C. Newcomb for b u ll.......................  14 00
V
4
Paid G. H. Luce for grass.............................  $12 00
Thompson Eldridge, labor.................... 5 25
I). A. Jones for dressing.......................  4 90
E. G. Bickford, labor.....................   2 17
R. W. Simpson, phosphate........... 7 50
C. H. Corliss for repairs ........................ 2 50
Joseph Partridge, labor.........................  6 50
S. M. Packard for beef...........................  15 00
for butchering, etc.................    1 50
W. J. Morse paid for fish .....................  3 00
E. E. Eamb, repairs..............................   4 82
Robinson & Eamb, carding......... 93
John Downes, service of boat. . . . . . . . .  1 00
Lewis Cushman, filing saw s................. 90
D. IX Roberts, supplies.........................  9 80
E. C. Whitten for phosphate...............  3 20
for mowing machine repairs............... • 1 50
Edward Bradford for sawdust................ 2 44
G. N. Miller, blacksmith work . . . . . . .  17 12
C. K. Johnson, supplies.........................  63 76
J. M. Robinson & Son, supplies . . . . . .  59 00
Lewis C. Whitten, supplies.................  83 17
Whitten & Ruggles...............    4 45
Bert R. Brown, la b o r . . . . . .................... 1 50
Ered Luce, labor.....................................  1 95
for 1 set sleds...........................................  25 00
W. J . Morse and wife labor.................  140 00
Amount now undrawn
.......... V .....
CO NTINGENT ACCOUNT
Balance undrawn last year.............................  $292 82
Amount granted by town...............................  400 00
granted memorial service...............  25 00
overlayings.......................................  102 72
rent from Town H all.......................  9 50
state treasurer’s receipt for dog 
license for 1898, credited on state
tax for 1899. - . . ......................... 59 62
state treasurer’s receipt for sheep
damaged by dogs 1898.................. 17 50
rent of Masonic H a ll............... .... • 10 00
license for bicycle chute................. 2 00
supplimental poll tax ................. .. 2 50
(
\
£56' 57 
$206 83
<
$921 66
<<
CONTRA,
Paid G. W. Light for sheep damaged by
dogs..................*...............................  $3 oo
F. L. Chase, memorial services..........  25 00
C. F. Kimball, setting glass on Town
H ouse.............................   1 25
Alonzo Burrill, labor on ice house ■ • • • 6 00
Ira H. Joy for printing town reports*.. 6 35
R. W. Simpson, abatements 1898 t ax . . 45 40
W, B. Nichols, setting glass at Town
Hall ■ ............ ............ .. 1 00
R. W. Simpson for collecting 1898 tax. 91 38 
Morris Moriarty, sheep killed by dogs. 3 00
interest 011 town school fund.................  64 00
Paul Buggies, lodging and feeding
tramps..............................................  6 05
Paul Ruggles, case of R. Pinkham. ■ ■ ■ 1 00
Lewis C, Whitten, repairs for Town
H ouse.................................   1 45
blanks, stationery, postage, etc.  7 5°
R. W. Simpson, services as constable. . 3 qo
Lewis Robinson, Jr., superintendent of
schools . . . . . .  .........................   84 00
F. L. Chase, service as truant officer. .  3 00
F. A. Simpson, survey oti town l ine. . . 2 00
F. A. Simpson, service as treasurer . . .  15 oo
Lewis C, Whitten, service as select­
man, etc..............* ............. . 50 00
R. A. Robinson, service as selectman,
etc * .......... ...............* ......................  30 00
C. V. Hibbard, service as selectman, etc. 40 00 
Lewis Robinson, J r . , M. I)., birth and
death certificates.............    1 75
S, W. Otis, M. D., birth and death certi­
ficates ......................................... . ■ ■ ■ 5 25
I). W. Garland, auditor.........................  1 30
Amount undrawn................. - . . . . . . . . . .
C EM ET ER Y  AND HEARSE ACCOUNT.
Amount undrawn last ye ar ...........................  #39 68
lots sold in Highland cemetery.. . .  3 00
use of hearse........................... 2 00
$ 5'7  88 
<403 78
Amount now undrawn
$44 68 
$44 68
SCHOOL BOOK ACCOUNT.
Amount undrawn last year.. . .  ...................... $39 i 1
granted by the town......................... 75 00
school books so ld .............................  2 91
CONTRA.
Paid American Book Co.................................  $66 63
express on books.................................... 1 50
Amount now undrawn.....................................  48 89
$r i -  02
$117 02
SCHOOL HOUSE REPAIR ACCOUNT.
Amount undrawn last year...............  $29 20
granted by the tow n......................  200 00
CONTRA.
Paid Wm. B. Nichols for painting black­
board ................................................. 50
K. M, Simpson, insurance, Nos. 10, 3, 8 48 00
G. K. Hardy, repairs, on No. 3 ...........  3 00
F. H. Simpson, repairs on No. 3 .........  1 50
Win. G. Clapham. repairs, No. i o . - . .  114 00
Wm. B. Nichols, repairs. No. 3 .........  1 60
Robert Hardy, repairs. No 1 0 .............. 1 2 1
W. L. Getchell, repairs, No. 5 .............  1 00
1). I). Roberts, stove, No. 9.................  11 00
E. L. Lamb, repairs, No. 3 .................  85
J . M. Robinson, supplies. No. 9, 3 . . . .  2 30
Lewis C. Whitten, supplies and appli­
ances .......................   14 21
D. W. Harrington, repairs. No. 9...... 2 50
Austin Miller, repairs, No. 1 ...............  2 75
Lewis Robinson, repairs, No. 3, 9 ........ 1 25
H. H. Wheeler, supplies, No. 1 0 ........ 91
Amount now undrawn
$229 20
$206 58 
$22 62
ROAD AND BRIDGE ACCOUNT.
Amount granted by town.............. ................. $1,000 00 (
CONTRA.
Amount overdrawn last year.........................  91 06
paid on 1898 orders ■ .......................  31 56
R. A. Robinson, labor.......... 1 00
✓<
<
Amount paid W-; F.. Miller, labor..........  $2- oo
I). H. Murphy, “  *........  3 75
F. H. Simpson “  ....... . 6 25
W. T. Kimball, “  .........  5 00
l’eter R. Kimball, “  .......... 3 62
R. W. Simpson, “  .........  22 25
M. R. Simpson, “  . . . . . .  7 25
C. C. Willey, * “  .......... 3 75
Avander Pinkham,' “  . . . . . .  5 12
W. T. Kimball, “  ...........  5 62
F. H. Simpson, “  ............ 5 75
C, H. Keyes, “  ..........• 2 50
Lawrence Murphy, “  . . . . . .  9 00
.F. H. Simpson, ** ...........  7 . 50
W. P. Croxford, “  . . . . . .  11 10
M. R. Simpson, “  ..... 5 00
R. W. Simpson, “  .... 33 00
W. G. Claphain, “  ..... 7 30
F. H. Simpson, "  . . . . . .  7 5°
W. G. Claphain, “  ..........■ jo 98
R. W. Simpson, “  .......... , 17 30
George Bickford, “  . . . . . .  jo 00
R. W. Simpson, “  . . . . . .  14 00
E. L. Demeritt, “  . . . . . .  60 00
R. W. Simpson, “  ....  38 00
C. W. Fernald, bridge plank ■ 20 17
M. R. Simpson, labor....  4 37
Frank Howes, “  ..... 2 30
I. S. Hunt, “  ..... 2 ’12
I. S. Hunt. “  ..... 2 50
Charles Benjamin, “  .... 5 62
M. A. Hardy, “  ..... 6 00
Edwin Leonard, “  . . . . . .  24 00
.Charles Benjamin, “  . . . . . .  4,62
. E. D. Howes, "  ..............  2.75
. .Theodore Maloon, “  ........i , 3 :30
. .1. H. Beniis, “  . . . . . . . .  : 10.25
. Melfa Spencer, “  . ...VI. •. -.3-75
A. J .  Pomrov, “  . . . . . . . .  - - .63
. W. P. Reardon, . . . . . .  4-37
..Jere O’Neil, “  . . . . . .  .5 00
Jere Murphy, “  . . . . . .  1 25
Phineas Mitchell, “  . . . . . .  12 00
-S. S. Blagden, “  ....  43 50
Frank Wheeler, “  ..... 2 50
Amount paid A. M. Day, labor.......... $2 50
William Getchell, “    8 75
C. H. Parsons, “    8 75
F. A. Dunton, “    3 19
A. B. Loring, “    7 50
W. T. Kimball, “  . . . . . .  7 50
A. V. McLaughlin "    3 00
Peter G. Kimball, *'   2 50
Asa Bradford, “    3 19
E. G. Kimball, “    3 75
M. R. Simpson, “    6 25
Elmer Benjamin “    4 62
Howard Hind, “  . . . . . .  1 25
E. L. Demerritt “    42 00
John Benjamin, “    4 37
J . G. Johnson, “    9 88
M. R. Simpson “    5 00
Edgar Shaw, "  . . . . . .  3000
Lawrence Murphy, 11   3 15
George Rogers, “    2 50
P. Bradford, material.............. 3 95
Olin Emery, labor. . . . . .  4 68
Peter G. Kimball “    1 87
Samuel Smith, “    1 00
Thompson Eldridge “  . . . . . .  1 00
M. R. Simpson, “  . . . . . .  2 75
R. W. Simpson, “    22 97
S. S. Blagdeu, “    6 75
Edgar J . Robinson, “    2 50
E. L. Demerritt, “  . . . . . .  13 50
G. W. Marcho, “    1 00
A. M. Day, “  . . . . . .  1 00
P‘. H. Simpson, “  ..... 1 00
R. W. Simpson, “    15 87
M. I. Loring, “  ..... 2 50
E. B. Libby, “  ..... 3 00
A . B. Loring, “  ..... 1 00
B. A. Wingate, “  ..... 2 70
Hollis Smith, “      1 24
H. W. Shaw, bridge stringers. r 00
John Green, labor..........  1 00
G. W. Maloon, “    3 50
A. A, Call, “  ..... 1 25
H. H. Wheeler, material........ 1 58
L. C, Whitten, “  . . . . .  9 27
nAmount paid R. B, Dunning & Co., plow-■ ' $ 13  23
Janies M. Robinson, lumber.. 56 r9
Peter G. Kimball, labor . . . . . .  1 12
D. W. Harrington, breaking
roads................................• • ■ 5 75
Whitten & Ruggles, material. 36
C. F. Kimball, labor..............  50
( S. A. Kimball, “  ................ 1 00
F. Homestead, breaking roads 1 37
Austin Miller, labor................ 2 75
M. I. Coring, breaking roads- 4 50
L. B. Andrews, “  “  ■ • 2 32
R. W. Smith, 11 “  . .  4 25
Eugene Wingate, “  “  . .  1 50
Jere O'Neil, “  “  • ■ 3 65
Patrick Reardon, “  “  . .  1 80
J. C. Storer, “  “  . .  4 00
C. H. Downes, “  “  ■ ■  1 65
F. E. Stevens, “  “  • ■ 1 65
J . M. Robinson, bridge plank- 11 71
R. W. Hardy, labor.............   11 50
Frank Wheeler, “    1 00
W. J . Morse, paid lor labor . . 88
W. F. Preble, breaking roads. 1 15
W. F, Otis, labor............ 2 35
R. W. Simpson “  ..................  25 00
K. L. Demeritt, breaking roads 3 25
George Hardy, “  “  6 oy
Lawrence Murphy, material.. 1 40
D. D. Roberts, breaking roads. 50
Marietta Ruggles, use of well,
e tc ...........................   3 00
A. B. Loriug, breaking roads. 6 88
• D. F. Rogers, labor ................  1 00
-----------$1,051 86
Amount now overdrawn.................................  $51 86
ACCOUNT WITH SARAH WINSLOW.
Amount paid by Charles Winslow................ $134 58
CONTRA.
Paid Mrs. M. A. Harvey for board and care- $128 00 
Lewis Robinson, M. I)., medical at­
tendance .................... ......................  4 25
10
Paid S. W. Otis, M. D., medical attendance- 
Lewis C. Wliitten, medicine and 
sundries......................... .. ................
L IA B IL IT IE S .
Due for orders drawn not returned..........
schools, amount undrawn................
state school fund 1899.......................
for collecting 1899 t a x ................... ..
A SSET S.
$1 00 
1 33
------- $134 58
>330 62 
214 46 
736 51
90  OO
o
M.371 59
Amount due on treasurer’s account.............. $1,956 53
Benevolent Lodge................- - • \io  00
sheep loss p a id .........................  o 00
-----------$G 972 53
Assets over liabilities.....................................  $600 94
Respect fully submi tted,
LEW IS C. W H ITTEN, 
R. A. ROBINSON,
C. V. Hibbard,
7
1 Selectmen 
of
) Carmel.
This certifies that I have examined the accounts of the Select­
men of Carmel for the municipal year 1899 as stated in the fore­
going report and find the same correct with a voucher on file for 
each disbursement.
D. W. GARLAND,  Auditor.
ROAD COMMISSIONER'S REPORT.
T o  t h e  I n h a b it a n t s  o f  t h e  T o w n  of  C a r m e l  :
I submit the following report of the expenditures of the road 
money for the year 1899.
Balance remaining from appropriation after
payment of the 1898 account as reported \ s'»
by the selectmen......................................  $877 38
CONTRA.
Amount paid R. A. Robinson, labor.......... $1 00
W. E Miller, labor......... 2 00
11
Amount paid D. E- Murphy, labor.......... $ 3 75
F. H. Simpson “    6 25
W. T. Kimball, “  ...........  5 0 0
Peter R. Kimball, “    3 62
R. W. Simpson, “      22 25
C. C. Willey, “    3 75
C. H. Keyes, “    2 50
Avander Pinkham, “    5 12
M. R. Simpson, “  . . . . . .  7 25
W. T. S. Kimball, “    5 62
F. H. Simpson, “    5 75
Lawrence Murphy, “    9 00
E. G. Kimball, “    3 7.5
John Benjamin, “    4 37
Elmer Benjamin “  . . . . . .  4 62
E. D. Howes, “    2 75
Howard Hurd, “  . . . . . .  1 25
E. L- Demerritt “    42 00
Peter G. Kimball, ‘ ‘ 2 50
J . G. Johnson, “    9 88
R. W. Simpson, “  . . . . . .  33 00
A. V. McLaughlin “    3 00
W. P. Croxford, . .......... 1 1  10
Charles Benjamin, “  . . . . . .  4 6 2
W. G. Clapham, "    10 98
F. H. Simpson, “ .............  7 5°
W. T. S. Kimball, “  .......... 7 50
Olin Emery, “    4 68
M, R. Simpson, “    5 00
F. A. Dun ton, “  . . . . . .  3 19
Asa Bradford, “  . . . . . .  3 19
C. II. Parsons, “    8 75
A. B. Loring, “    7 5°
Lawrence Murphy, “    3 >5
George Bickford, “  . . . . . .  10 00
George Rogers, “    2 50
William Getchell, “    8 75
Frank Howes, “    2 50
A. M. Day, “    $2 50
R. W. Simpson, “    17 5°
W. G. Clapham, “    7 50
M. R. Simpson, “    6 25
M. A. Hardy, “    6 00
Edgar Shaw, "  ......... . 3000
F. H. Simpson, “    7 50
12
Amount paid M. R. Simpson, labor.......... $  5 00
R. W. Simpson, “    14 00
I, H. Beniis, “  .......... 10 25
Jeremiah O’ Neil, “  . . . . . .  5 00
Jeremiah Murphy, “    1 25
Mella Spencer, “    3 75
Thomas Mitchell, “    12 00
Patrick Reardon, “    4 37
Frank Wheeler, “  . . . . . .  2 50
A. J . Pomroy, “  . . . . . .  63
S. S. Blagden, “    43 5®
R. W. Simpson, “    38 50
E. I,. Demeritt, “    60 00
Edward Leonard, “    24 00
M. R. Simpson, “    10 75
I. S. Hunt, “    2 50
Samuel Smith, “    j 00
Theodore Maloon, “     3 30
M. R. Spencer, “     4 37
I. S. Hunt, “  ........... 2 1 2
Charles Benjamin, “    5 62
P. Bradford, “    3 95
E. L. Demerritt, "    13 5®
S, S, Blagden, “    6 75
Peter G. Kimball “    1 87
C, W. Fernald, bridge plank . 20 17
Thompson Eld ridge labor r 00
E. B. Libby, “    3 00
R. W. Simpson, “    22 97
M. R. Siiiipsoii, “    2 75
Edgar J. Robinson, “  .......... 2 50
G, W. Marcho, “    1 00
A. B. Loring, “    1 00
John Green, "    1 00
F. II. Simpson, “    1 00
A. M. Day, “  ---- - • 1 00
M. I. Loring, “    2 50
II. H. Wheeler, for nails........ 1 58
B. A. Wingate, labor........... 2 70
Hollis Smith, “     1 24
II. W. Shaw, bridge stringers. i 00
G. W. Maloon, labor........... 3 5°
A. A. Call, “    1 25
R. W. Simpson, 11 . . . . . .  15 87
James M. Robinson, bridge pl'k 56 19
Amount paid R. B. Dunning &  Co., plow-* 
Lewis C. Whitten, nails, pow­
der, fuse,drill steel for highway
G. N. Miller, blacksmith work 
S. A. Kimball, labor...........
C. F. Kimball, “  ..........
F. Homestead, “  ..........
Austin Miller, “  ..........
M. I. boring, “  ..........
R. W. Smith, “  ..........
L. B. Andrews, “  ..........
Eugene Wingate, “  ..........
Jeremiah O’ Neil, “  ..........
Patrick Reardon, “  ..........
J .  C. Storer, “  ..........
Clias. Downes, “
F. E. Stevens, “  ..........
J .  M, Robinson, “  ..........
Peter G. Kimball, “  ..........
R. W. Hardy, ..........
Frank Wheeler, “  ..........
D. F. Rogers, “  ..........
m W. J . Morse, paid for labor - -
Lawrence Murphy, “  ..........
George Hussev, “  ..........
W. F. Preble,' ----
D. W. Harrington, “  ..........
W. F. Otis, "  ..........
A. B. Loriug. “  ..........
E. L. Deineritt, “  ..........
R. W. Simpson “  ..........
D. D. Roberts, “  ..........
Marietta Ruggles,....................
Whitten & Ruggles,............* •
Total...................................
Orders issued to G. N. Miller, not returned-
9 27
5 .V 
i 00
50
1 37
2 75 
4 5°  
4 25
2 37 
‘ 50
3 65
] ,S( 1
4 00
1 65 
•
11 71 
1 12
11 50 
1 00 
1 00 
88 
1 40
6 09
1 '5
5 75
2 35
6 88 
4 25
25 00
50 
t 00 
36
$5 32
$934 56
Amount overdrawn............................. .............
Respectfully submited,
R. W. SIMPSON,
$57 18
Road Commissioner.
School Report.
COMMON SCHOOL ACCOUNT.
R E C E IP T S .
Amount unexpended from previous years - • •
appropriated by town.......................
received from state...........................
received from school fund...............
DISBURSEMENTS.
Paid teachers' wages, including board........
for conveying pupils:
Wm. Foster, 10 weeks.................
K. R. Leonard, 28 weeks..............
M. I. Loring, 28 weeks.................
H. W. Kimball, 18 weeks...........
for fuel.......................................................
for janitor work.............. ........................
Balance unexpended *.....................................
$471 26 
«5d 00 
741 88 
,64 00
$1,669 70
$ 2U30 14,
U) 00 
54 00 
49 00 
22 50 
97 88 
3 60
- $1,915 68 
$214 46
R EPA IR S AND SU PPLIES ACCOUNT.
R E C E IP T S.
Amount unexpended from previous years... $29 20
appropriated by town.......................  200 00
Amount expended
DISBURSEMENTS.
$229 20 
$206 58
Balance unexpended.......................................
T E X T  BOOK ACCOUNT.
R E C E IP T S .
Amount unexpended from previous years. ■ • $39 11
appropriated by tow n........ . 75 00
from books sold.................................  2 91
D ISBU RSEM EN TS.
Faid American Book Co., and express • • ■
$22 62
$1 17 02 
$68 13
Balance undrawn............................................. $48 89
REPORT OF SCHOOLS.
W hole num ber of persons of school age in town A pril 1. 1899, 296.
* SC H O O L NO. 1.
Spring Term—Ten w eeks. T augh t hy M iss Lena IS. C all, of Troy ; wages, 
$5.00 a w eek. Num ber o f p up ils  7; average, 7.
Fall Term—Ten w eeks. Taught by M iss C all; wages, #4.50 a week. 
Num ber of pupils, 8; average, 7. M iss Call gave very exce llen t satisfaction, 
both term s, to a ll concerned
Winter Term—-E ight weeks. T augh t by M iss Zora B. Paine; wages, #5.00 
a w eek. N um ber of pupils, 9; average, 8. A very satisfactory school.
NO. 2.
D iscontinued.
NO. 3, P R IM A R Y .
Spring Term -Ten w eeks. W ages, $5.50 a w eek. Num ber of p u pils, 20; 
average, 17.
Fall Term—Ten weeks. W ages, #5.50 a w eek. Num ber of pubils, 22; aver- 
age, 17.
Winter Term— E igh t w eeks. W ages, #5.50 Num ber of p u p ils , 20; average, 
17-
M iss M yra M cLau gh lin  taught the three term s of the year and with her 
usual good success.
NO. 3, G R A M M A R .
Spring Term—Ten w eeks. T augh t by M rs. L . M. Frien d ; wages, I7.00 a
week. N um lier of pupils, 18; averagd, 17.
Fall Term—Ten w eeks. T au gh t by M rs. Friend; wages, $6.00 a w eek. 
Num ber of p upils, 2 1; average, 19. M rs, Friend did very  exce llen t work 
both term s.
Winter Term—E ig h t w eek. T au g h t by M r. Carlos T . C lark ; wages, #7.00 a 
week. Num ber of pupils, 24; average, 2 1. A very  good school.
NO. 4.
Spring Term -Ten w eeks. T augh t by M iss L y d ia  A. B lackden of E tna; 
wages, 15 .50  a w eek. Num ber o f pupils, 10, average, 9. A  very profitable 
term .
Fall Term—Ten w eeks. T augh t by M iss L i l l is  E . Sm ith ; wages, #5.00 a 
w eek. N um ber of pupils, 1 1 ;  average, 10.
Winter Term—E igh t w eeks. Taught* by M iss Sm ith ; wages, #6.<xj a week. 
Num ber of pupils, [ 1; average, 9 1-2. M iss Sm ith  taught two term s of school 
with which a ll concerned were h ig h ly  pleased.
NO. 5-
Spring Term—Ten w eeks. Num ber of p u pils, 18; average 16.
Term Fall—Ten w eeks. Num ber of p u pils, 2 1; average, 17. Both term s 
were taught by M iss G enie A. Sim pson ill a very satisfactory manner. 
W ages, f6.oo a w eek.
Winter Term—E ig h t w eeks. T augh t by M iss M ary B. R ogers; wages, #6.<xi 
a week. N um ber of p u pils, 2 1; average, 15 . A very good school.
NO. 6.
Spring Term -Ten w eeks. T au gh t by M r. W. H . C orliss; wages #7.00 a 
week. Num ber of pupils, 25; average, 18. A very good school.
Fall Term—Ten w eeks. T augh t by M r. C orliss; wages, $6.70 a week. 
N um ber of p up ils  24; average, 20 3-5.
Winter Term— Flight w eeks. T augh t by M rs. C. R . P h ilb rick ; wages, 1(17.50 
a w eek. Num ber of p u p ils , 32; average, 29. A very  excellent school.
NO. 7.
Spring Term—Ten w eeks. W ages, #5.00 a w eek. N um ber of pupils, 9; 
average, 8 13-50.
Fall Term—Ten weeks. W ages, #4,50. Num ber of p up ils , 9; average, 
8 43-5° .  Both term s were taught, with good success, by M iss V esta 
M cLaughlin .
Winter Term— E ig h t w eeks. T au g h t by M r, W. II C orliss; wages, $5.75 a 
w eek. Num ber of pupils, 10; average, 937-40. A very satisfactory school.
in
NO. 8.
Spriny Te rn—Ten w eeks. T au gh t l»y M rs. C. R . I’ liilb rick ; wages, #6.50. 
Num ber of pupils, 19; average, 16.
Fall Term -Nine and one-fifth w eeks. T augh t by M rs. P h ilbrick ; wages, 
J6.00 a w eek. Num ber of pupils, 23; average, 18. Both term s were very 
successful.
Winter Term -E ig h t w eeks. T augh t by M iss I.iz/.ie Jo n es; wages, (5 .50  a 
w eek. Num ber of pupils 29; average, 15.
NO. 9. f
Spring Term -Ten w eeks. T augh t by M iss M ary B. R ogers; wages, 
a week. Num ber of pupils, 17; average 12. A very good school.
Fall Term—Ten w eeks. T au gh t by M iss N ellie  I. M oriarty ; w ages, #3.50 a 
w eek. Num ber of pupils, 13; average, 10.
Winter Term— E ig h t w eeks. T augh t by M iss M oriarty ; wages #6.00 a week. 
Num ber of pupils, 16; average 12. M iss M oriatty had her usual good success 
both term s.
NO. to.
Spring Term Ten weeks. W ages $6.50 a w eek. Num ber of pupils, 18; 
average 16.
Fall Term—Ten w eeks. W ages, f6.oo a w eek. N um ber of b up ils, 19; 
average, 16.
Winter Term -E ig h t  w eeks. W ages #6.50 a w eek. Num ber of p upils, 26; 
average 24. M rs. Cora A. D yer, of Etna, taught the three term s to tile 
general satisfaction o f a ll concerned.
LEW IS ROBINSON, JR .,
, Superintendent of Schools.
Kx-offieio Secretary of S. S. Committee.
P. K. HARDY,  term expires, 1900, j Superintending 
L. P. SHO REY, ■“  “  1901, [- School
PAUI,  RUO GLES, “  “  1902, ) Committee.
Read a Few of My Bargains*
“ LIVE AND LET LIVE”  is my motto.
Men’s Grain Leather Plow Boots, hand-made......................$1 25
Men’s Calf Leg Boots, sewed and p egged ,.......................... 2 00
Men’s Veal Calf Congress and Lace S h o e s , ..................... 1 00
Boys' Tap Sole Shoes, solid leath er,..................... 1 00 and t 25
A fine Lot of Ladies’ Dongola Kid B o o ts ,................................95
Ladies’ Hand-sewed Kid Slippers................................................ 50 t
Men’s Calf, Congress and Lace Shoes....................................1 5o( "v
Old Ladies’ Extra-Wide Sewed Boots....................................
Also Headquarters for Men’s Hand-made French and American 
Driving Bo6ts and Shoes.
JOHN CONNERS, 40 MainSt., Bangor.
Teeth That Fit.
V ita lized  A ir—for 
k il l in g  till dental 
]>aiti~is used  o n ly  
in
o u r den tal roam s.
That is the kind we make— teeth that 
fit the mouth perfectly and look as 
though Nature made them. It takes 
skill and experience as well as good 
tools to make good teeth. W e have 
all three at our disposal.
$ 8  FOR BEST TEETH
is all we ask— and we warrant each set 
for io years. Our $5 sets are the usual 
$8 sets of other dentists.
C aw yer Dental Co., |freetute
l ) r .  C . E .  S a w y e r ,  M g r . B a n g o r , M a in e .
When in want o f  anything in the line o f
Carriages, -Harnesses, 
"Robes, M ats, W hibs, <5tc.
Don't f a i l  to call at
Whiton’s Carriage Repository.
Largest Dealers and Finest Repository 
in Eastern Maine.
E V E R Y T H IN G  ON W H E E L S .
6 0  to 6 6  H a rlo w  St., Bangor, Maine.
If you want something* entirely 
new, call and see
The Dutchess Pant.
Every pant warranted not to rip. A written guarantee with every
pant. You can not find them elsewhere because we are the
O N L Y  A G E N T S  IN BAN G O R .
Anything you need in
CLOTHING AND 
FURNISHINGS
at BED-ROCK PRICES.
W e invite you to make our store your headquarters while
in Bangor.
W iley Clothing Co.,
LESTER  R. W ILE Y, Prop’r,
9 Hammond Street, Bangor, Me.
19001868 Bangor's 
Greatest Clothing House
prides itself oil advertising exactly what it intends to do. From 
the fountain-head of Fashion we draw our supply. Our aim is 
not how cheap, but how good a quality of clothing we can produce 
at a small price. With our long experience and large facilities,
WE UNDERSELL ALL.
We offer, this season, the largest assortment of novelties in
BOYS' AND MEN’S
SUITS and OVERCOATS
Men's All-Wool Suits, from $4.75 up. 
Cnildren's Suits, from 95 cents up. 
Men's Fine All-Wool Spring Overcoats,
s j f s n . o o .
J. WATERMAN’S
Strictly One-Price Clothing House,
16r, 163, 165 Exchange St., Bangor, Me.
YOUR
PRINTED
MATTER
-—nine times out of ten— is 
the only representative you 
send to out-of-town customers, 
and prospective customers. 
Probably you solicit business 
from persons you have never 
seen, and from persons you 
don’t expect to see. In these 
particular cases, your printed 
matter represents you— the 
letter head is read before the 
letter— the first impression on 
your prospective customer is 
made the instant his eye per­
ceives the printing on your 
stationery.
T ] C I ?  A T) L '  in the s m a lle s t  
u o r v  Vw/VXVXV d e ta ils  in the 
p re p ara tio n  o f y o u r c o p y —s a y  ju s t  
enough and sa y  it ju st r igh t. S e le c t 
w e ll y o u r p rin te r. Rnd rem em b er 
•‘the b u s in ess  m an is  ju d ged  b y  h is
prin ted  m a tte r ." .......................... H IR ST
IM P R E S S IO N S  a re  long - tastin g.
L et u s m a k e  the im p ressio n  on yo u r 
sta tio n ery ; and yo u r sta tio n ery , in 
turn , w ill  m a k e  good im p re ss io n s  on 
the p eo p le  w h o  rec e ive  it.
IRA H. JOY,
PRINTER and isa-isa exchanqe street, 
BOOKBINDER BANGOR, MAINE.
P. T. DUGAN & CO.,
't2 C c n t r r l  S t . ,  R a n i r o r ,
M a n u fac tu re rs  o f and D e a le rs  in
Trunks, Bags and Cases.
Sole A gen ts  fo r K e n tu c k y  and C a li­
forn ia  H o rse Hoots fo r th e road or 
tra c k . .V ete rin a ry  rem ed ies  of a ll 
k in d s .C a rr ia g e  goods and trim m in gs. 
R u b b e r  a n d  Ivuarael Cloth. Shoe 
F in d in g s , in c lu d in g  So le le a t h e r ,  
Cut T a p s . N a ils , cem en ts, C a lf. K ip , 
S p lit and G ra in  U p p e r  le a th e r ,  a lso  
a fu ll lin e o f Sh oe M a k e r s ’ T ools.
pmnroD s u r e  c u r e
= = = =  Cholera Remedy.
for Cholera Morbus, Diarrhoea, and other aetue and distressing 
diseases of tile stomach and bowels. Relieves instantly and 
makes a RADICAL CURE.
A. S. CHICK, 181 Exchange Street, BANGOR, ME.
B O U G H T , SOXrD or E x ch a n g e d . 
W ARREN  G R AFFA M ,
Aatiq“ §2ri«?try.and 1>'"rniture 44  CENTRAL ST., BANGOR.
CARPETS,
[ STOVES,
and all kinds of
Second-Hand Furniture
W hen In Need
OF ANYTHING
IN ------------ —
G rocery L ine ,
ALWAYS REMEMBER
Staples & Griffin,
CASH GROCERS,
Taylor’s Block, 55, 57, 5$) Pickering Square,
B A N G O R , M A IN E . <
